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От составителя 
В настоящий биобиблиографический указатель трудов доцента, 
кандидата экономических наук, доцента кафедры банковского дела Н.Л. 
Давыдовой включены монографии, учебно-методические материалы, 
статьи из сборников научных трудов, статьи докладов на 
международных научных конференциях,  написанные за период с 2004 
по 2017 годы. 
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри – 
расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий 
работ. В указателе применена сплошная нумерация. 
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 
публикации из  Интернет, данные из архива автора. 
 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех 





































Кандидат экономических наук, доцент,  
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  




 Родилась в г. Пинске, Брестской области. 
 Окончила среднюю школу № 11 с серебряной медалью. 
 Окончила Пинский учетно-кредитный техникум с красным 
дипломом. 
 С 1993 по 2002 гг. – экономист, ведущий экономист, заместитель 
главного бухгалтера в Пинском филиале ОАО «Банк Поиск». 
 В 2001 г. окончила Пинский филиал УО «БГЭУ» по специальности 
Финансы и кредит. 
 С 2002 по 2006 гг. – ассистент, старший преподаватель Пинского 
филиала УО «Белорусский государственный экономический 
университет». 
 В 2004 г. окончила магистратуру УО «БГЭУ» по специальности 
Финансы и кредит. 
 С 2006 г. – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой 
банковского дела в УО «Полесский государственный университет». 
 В 2005-2009 гг. – обучалась в аспирантуре УО «БГЭУ» по 
специальности Финансы, денежное обращение и кредит. 
 В 2009 г. – защита кандидатской диссертации на тему «Банковское 
инвестиционное кредитование реального сектора экономики в 
условиях инновационного развития Республики Беларусь». 
 В 2011 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 
Экономика. 
 В настоящее время – доцент кафедры банковского дела УО 
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кредитоспособности банковских клиентов в условиях Республики 
Беларусь [Текст] / Н.Л. Давыдова // Труды Минского института 
управления : научный журнал. – 2008. – № 2 (8). – С. 81-86. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.8/article.13.html. – Дата 
доступа : 04.12.2017. 
В статье рассмотрены проблемы оценки кредитоспособности субъектов 
хозяйствования, связанные со спецификой инвестиционного кредитования. 
Обосновано методологическое единство всех методик оценки кредитоспособности, 
выполнена их классификация. Сформулированы принципы оценки инвестиционной 
кредитоспособности. Предложена авторская методика оценки инвестиционной 
кредитоспособности, базирующаяся на комплексном финансовом и нефинансовом 
анализе экономического положения предприятия с учетом показателей 
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[Текст] / Н. Давыдова // Вестник ассоциации белорусских банков : 
еженедельный информационно-аналитический и научно-практический 
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инвестиционного кредитования в условиях инновационного развития 
Республики Беларусь [Текст] / Н.Л. Давыдова // Экономика и банки = 
Эканоміка і банкі = Economy and banks : научно-практический журнал. – 
2009. – № 1. – С. 68-75. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/7671, свободный. 
– Дата обращения : 18.12.2017. 
Рассматривается методологический подход к оценке эффективности 
банковского инвестиционного кредитования на основе согласования интересов 
банков, предприятий и государства. Проведен анализ источников ресурсов 
инвестиционного кредитования, выделены внутристрановые нецелевые ресурсы; 
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банков Республики Беларусь [Текст] / Н. Давыдова // Вестник ассоциации 
белорусских банков : еженедельный информационно-аналитический и 
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Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2010]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1442, свободный. – Дата 
обращения : 18.12.2017. 
В статье рассмотрены проблемы финансирования банками стадий 
инновационного цикла, разработаны принципы организации инвестиционного 
кредитования в условиях инновационного развития Республики Беларусь, определена 
взаимозависимость между кредитными инвестиционными операциями банка и 
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современных условиях : международный сборник научных статей / под 
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С. 434. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
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экономики, управления и права : научный журнал. – 2013. – № 3 (9). – С. 
45-49. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20256693. – Дата обращения : 12.12.2017. 
В статье рассмотрены перспективы кредитной поддержки модернизации 
экономики Республики Беларусь, предложен метод оценки банковских ресурсов 
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обеспечения инвестиционно-инновационных процессов в Республике 
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управления и права : научный журнал. – 2013. – № 4 (10). – С. 53-58. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20696178. – Дата обращения : 12.12.2017. 
В статье представлено теоретико-методологическое обоснование 
совокупности функциональных элементов и механизмов в их взаимосвязи в системе 
кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов для условий 
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 В статье обосновывается стратегия модернизации экономики Республики 
Беларусь, определяются приоритеты в области инвестиционно-финансового 
обеспечения модернизации, предлагаются направления трансформации 
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экономики Республики Беларусь 
171 2017 
Д   
Денежные средства населения как источник 
формирования ресурсной базы коммерческого банка 
131 2017 
Деньги, кредит, банки 16 2006 
Деньги, кредит, банки 18 2009 
Деньги, кредит, банки 19 2011 
Депозитные операции банков и перспективы их развития 
в Республике Беларусь 
150 2017 
Динамика ставки рефинансирования в Республике 
Беларусь 
145 2017 
Дискуссионные вопросы сущности банковского 
инвестиционного кредитования 
99 2012 
З   
Заключение 5 2015 
   
И   
Инвестиционная деятельность банков Республики 
Беларусь 
154 2017 
Инвестиционная деятельность банков Республики 
Беларусь 
137 2017 
Инвестиционная деятельность коммерческих банков в 
Республике Беларусь 
141 2017 
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инновационного развития экономики Республики 
Беларусь 
Инвестиционное кредитование в условиях 
формирования инновационной экономики 
82 2007 
Инвестиционное кредитование предприятий 
агропромышленного комплекса 
67 2006 
Инвестиционное кредитование предприятий 
агропромышленного комплекса 
73 2006 
Инвестиционное обеспечение модернизации экономики 
Республики Беларусь 
105 2014 
Инновации   в   банковском   розничном   бизнесе 100 2012 
Институциональная модель для модернизации 
экономики Республики Беларусь 
53 2014 
Институциональная модель для модернизации 
экономики Республики Беларусь 
6 2015 
Инфляция и антиинфляционная политика в Республике 
Беларусь 
135 2017 
   
К   
К методике анализа инвестиционной 
кредитоспособности банковских клиентов в условиях 
Республики Беларусь 
34 2008 
Кредитование инновационного развития 
агропромышленного комплекса 
83 2007 
Кредитное обеспечение инновационной деятельности в 
Республике Беларусь 
88 2008 
Критерий эффективности банковского инвестиционного 
кредитования в условиях инновационного развития 
Республики Беларусь 
38 2009 
Л   
Лизинг в Республике Беларусь: состояние и перспективы 
развития 
156 2017 
Лизинговая деятельность в Республике Беларусь на 
современном этапе 
162 2017 
М   
Методические аспекты оценки инвестиционной 
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развития экономики 
Методические основы оценки инвестиционной 
кредитоспособности 
43 2011 
Механизм повышения сберегательной активности 
населения в Республике Беларусь 
7 2015 
Модели взаимодействия государства и экономических 
субъектов в инвестиционно-инновационном процессе 
58 2015 
Модернизация национальной экономики: выбор 
стратегии, координация, финансовое обеспечение   
54 2014 
Монетизация экономики и конкурентоспособность 
банков 
68 2006 
Мультипликатор собственного капитала банка как 
фактор эффективности 
69 2006 
Н   
Налоги и налоговая политика в финансовой системе 
Беларуси 170 2017 
Национальная валютная система Республики Беларусь: 
политика обменного курса 
167 2017 
Небанковские кредитно-финансовые организации и 
перспективы их развития в Республике Беларусь 
155 2017 
Новые инструменты рынка ценных бумаг в привлечении 
иностранного капитала 
130 2017 
О   
Операции с использованием банковских платежных 
карточек в Республике Беларусь : перспективы развития 
147 2017 
Оптимизация структуры доходов и расходов банков 
Республики Беларусь 
111 2016 
Опционные контракты как разновидность финансовых 
инструментов 
63 2004 
Организация деятельности коммерческих банков 15 2004 
Особенности инвестиционно-кредитного обеспечения 8 2015 
Особенности оценки эффективности инвестиционных 
проектов 
65 2005 
Особенности управления кредитным риском в рамках 
процедур инвестиционного кредитования 
9 2015 
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условиях инновационной экономики 
Оценка стоимости ОАО «Белагропромбанк» методом 
дисконтирования денежных потоков 
173 2017 
Оценка эффективности кредитования нефинансового 
сектора экономики Республики Беларусь 
95 2010 
   
П   
Перспективы инновационного развития экономики 
Республики Беларусь 151 2017 
Перспективы развития рынка платежных карточек в 
Республике Беларусь 
168 2017 
Платежная система Республики Беларусь: особенности и 
пути её развития 
157 2017 
Платёжный баланс Республики Беларусь 134 2017 
Платежный баланс Республики Беларусь 149 2017 
Повышение сберегательной активности населения 
Республики Беларусь 
124 2016 
Принципы анализа инвестиционной кредитоспособности 76 2007 
Приоритет инновационности в розничном сегменте 
банковского бизнеса 
101 2012 
Приоритеты банковского инвестиционного 
кредитования: инновационность и эффективность 
84 2007 
Приоритеты развития инновационной экономики 
Республики Беларусь 
77 2007 
Проблема обеспечения сбалансированности внешней 
торговли Республики Беларусь 
121 2016 
Проблемы банковского кредитования инновационной 
деятельности предприятий Республики Беларусь 
78 2007 
Проблемы вексельного обращения в Республике 
Беларусь 
64 2004 
Проблемы и перспективы развития интернет-банкинга в 
Республике Беларусь 
146 2017 
Проблемы и перспективы развития факторинга в 
Республике Беларусь 
159 2017 
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Проблемы привлечения иностранных инвестиций в 
экономику Республики Беларусь 
70 2006 
Проблемы увеличения ресурсной базы банка в условиях 
трансформации экономики 
71 2006 
Проблемы формирования системы ипотечного 
кредитования в Республике Беларусь 
115 2016 
Процентная политика коммерческих банков в условиях 
стабилизации экономики 
74 2006 
Прямое и косвенное налогообложение доходов 
республиканского бюджета 
110 2016 
Психология  денег 142 2017 
Р   
Развитие банковского инвестиционного кредитования в 
Республике Беларусь 
79 2007 
Развитие депозитных операций в банках Республики 
Беларусь 
114 2016 
Развитие деятельности фондов банковского управления 
в Республике Беларусь 
118 2016 
Развитие инвестиционных операций на финансовом 
рынке Республики Беларусь 
106 2014 
Развитие инноваций в банковской деятельности 120 2016 
Развитие интернет–банкинга в Республике Беларусь 117 2016 
Развитие инфраструктуры финансового рынка 
Республики Беларусь 
144 2017 
Развитие ипотечного кредитования в Республике 
Беларусь 
66 2005 
Развитие источников финансирования инвестиционной 
деятельности 
30 2007 
Развитие кредитной системы Республики Беларусь 113 2016 
Развитие лизинга в Республике Беларусь 126 2016 
Развитие малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь 
164 2017 
Развитие малого предпринимательства в Республике 
Беларусь 
133 2017 
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Развитие ресурсной базы банковского кредитования в 
Республике Беларусь 
92 2009 
Развитие рынка банковских платежных карточек в 
Республике Беларусь 
175 2017 
Развитие рынка банковского потребительского 
кредитования в Республике Беларусь 
42 2010 
Развитие рынка корпоративных облигаций в Республике 
Беларусь 
152 2017 
Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в 
Республике Беларусь 
122 2016 
Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 136 2017 
Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
как государства – члена Евразийского экономического 
союза 
175 2017 
Развитие рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 
современном этапе 
165 2017 
Развитие системы пенсионного обеспечения в 
Республике Беларусь 
62 2017 
Развитие теорий управления ресурсами банка 26 2006 
Реализация программ лояльности в банковском секторе 
Республики Беларусь 
128 2016 
Ресурсы банковского инвестиционного кредитования 36 2008 
Ресурсы банковского инвестиционного кредитования 2 2009 
Ресурсы инвестиционного кредитования банков 
Республики Беларусь 
39 2009 
Роль банков в обеспечении инновационного развития 
предприятий  АПК 
31 2007 
Роль банков в обеспечении устойчивого развития 
Полесского региона 
90 2008 
Роль банков в системе финансового посредничества в 
Республике Беларусь 
108 2014 
Роль банковского кредита в финансовом обеспечении 
модернизации экономики 
10 2015 
Роль кредита в национальной экономике 140 2017 
Рынок акций в Республике Беларусь 138 2017 
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С   
Синтез стратегий. Особенности белорусской экономики 
с учетом зарубежного опыта 
55 2014 
Система кредитного обеспечения инвестиционно-
инновационных процессов 
11 2015 
Система управления кредитным риском в банках 
Республики Беларусь 
109 2016 
Системы электронных денег в Республике Беларусь 129 2016 
Совершенствование анализа инвестиционной 
кредитоспособности субъектов хозяйствования 
91 2008 
Совершенствование анализа инвестиционной 
кредитоспособности субъектов хозяйствования 
89 2008 
Совершенствование ипотечного кредитования в 
Республике Беларусь 
132 2017 
Совершенствование кредитного обеспечения 
модернизации экономики Республики 
102 2013 
Совершенствование методик оценки 
кредитоспособности   корпоративных   клиентов 
60 2017 
Совершенствование системы кредитного обеспечения 
инвестиционно-инновационных процессов в Республике 
Беларусь 
50 2013 
Современные проблемы и пути развития кредитования 
физических лиц 
153 2017 
Состояние рынка облигаций в Республике Беларусь 116 2016 
Структура государственного бюджета и особенности его 
формирования в Беларуси 
127 2016 
Структура и динамика денежной массы при помощи 
денежных агрегатов в Республике Беларусь 
160 2017 
Структура и динамика международных резервных 
активов Республики Беларусь 
169 2017 
Сущность банковского кредитного риска, его специфика 
в инвестиционных кредитных операциях Беларусь 
12 2015 
Т   
Тенденции и перспективы развития безналичных 
расчетов населения в Республике Беларусь 166 2017 
Тенденции развития интернет-банкинга в Республике 
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Тенденции развития интернет-банкинга в Республике 
Беларусь 
163 2017 
Тенденции развития рынка корпоративных ценных 
бумаг Республики Беларусь 
148 2017 
Трансформация источников финансирования науки и 
инноваций 
13 2015 
Трансформация критерия эффективности банковской 
деятельности в Республике Беларусь 
47 2012 
Трансформация системы финансового посредничества 
для модернизации экономики 
56 2014 
Трансформация финансового обеспечения модернизации 
экономики Республики Беларусь 
51 2013 
У   
Управление портфелем ценных бумаг 23 2016 
Управление портфелем ценных бумаг: УМК 24 2016 
Управление ресурсами банка: методологический аспект   41 2010 
Управление ресурсами банка в условиях стабилизации 
экономики 
28 2006 
Управление ресурсами в системе банковского 
менеджмента 
27 2006 
Ф   
Факторы сберегательной активности населения 112 2016 
Финансирование и кредитование инвестиций 17 2008 
Финансирование инновационного развития экономики 
Республики Беларусь 
93 2009 
Финансовое обеспечение агропромышленного 
комплекса 
29 2007 
Финансовое обеспечение агропромышленного 
комплекса 
80 2007 
Финансовое обеспечение инновационного развития 
Республики Беларусь 
44 2011 
Финансовое обеспечение инновационной деятельности в 
Республике Беларусь 
81 2007 
Финансовое обеспечение модернизации экономики 
Республики Беларусь 
139 2017 
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Формирование механизма содействия инновационному 
развитию в банковском секторе экономики Республики 
Беларусь 
4 2011 
Формирование научно-образовательных центров как 
фактор национальной модернизации 
107 
2014 
Формирование процентной ставки по инвестиционным 
кредитам 
94 2009 
Формирование процентных ставок по банковским 
депозитам 
72 2006 
Формирование системы  кредитного обеспечения 
модернизации экономики Беларуси 
57 2014 
Формирование стратегии модернизации национальной 
экономики 
14 2015 
Формирование стратегии модернизации экономики 
Республики Беларусь 
103 2013 
Формирование стратегии обеспечения эффективности 
инвестиционного кредитования в условиях 
инновационного развития Республики Беларусь 
96 2010 
Э   
Эффективность банковского инвестиционного 
кредитования: факторы, механизм обеспечения в 
условиях Республики Беларусь 
46 2012 
Эффективность банковского кредитования 32 2007 
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